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- AVERrISSEMENT -
Ce recueil bibliographique est d'ordre intérieur.
Les travaux répertoriés chronologiquement par discipline sont de
natures diverses. Ils vont des publications imprimées aux rapports ronéo-
typés ou dactylographiés, qui, par leur caractère provisoire ou fragmen-
taire, ne sont pas destinés à la publication ou ne pourraient l'être dans
leur forme actuelle.
La Direction se réserve le droit d'apprécier dans chaque cas parti-
culier la possibilité de donner suite aux demandes de communication des tra-
vaux répertoriés comme rapports ronéotypés ou dactylographiés j leur consul-
tation et leur utilisation ne sauraient ~tre librement ouvertes, comme il est
de ri!gle pour la documentation imprimée, donc divulguée.
ORSTOM. B.P. 165 CAYENNE
Guyane Française
1 •
GFl AOBERl' DE LA RUE (E.)
GF2 COMB.E5 (R.)
..
GF3 AUBERT DE LA RUE (E.)
G.F4 AUBERT DE LA RUE (E.)
GF5 AUBERr DE LA RUE (E.)
GF7 CHOUBERT (B.)
GF8 CHOUBERl' (B.)
GFg CHOUBERl' (B.)
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1(~mERALITES f
- Voyage en Guyane Française. Renonnaissance dans
l'Oyapock et les Tumuc-Humac - Cab. Fr. Inform.,
Janv. 1960, 147, p. 9-13, carte, ill.
- Comment équiper la Guyane, Parall.èle 5, 1950,
p. 3-4 •
- Aspects de la Guyane Méridionale - Parallèle 5,
1951, n Q 4, p. 1 et 3-4, 2 phot.
- Les aspects et les ressources de la région com-
prise entre l' Itany et la Marouini (Guyane Fran-
çaise) J ORSTOM ronéo. 1 24 mars 1951, pl., phot.,
cartes, (pour le Minist. Intérieur).
- La ~ane Française. 1 - Caractères physiques.
Nature, oct. 1951, 3198, p. 302-309. II - Les
populations. Nature, 1951, 3199, p. 332-339.
- Guyane Française - Premières impressions sur le
développement de la mise en valeur agricole dans
le département. ORSTOM dact. p 1952, 33 p.
- L'I.F.A.T. en'Guyane Française. Parallèle 5,
1954, nQ 15, 1.
- L' J;nstitut Français d'Amérique Tropicale (I.F.A.T.),
Institut Pilote en Guyane Française. Coopération
Technique, nov-déc. 1959, p. 41-46 et janv.fév.196~
p. 26-33.
- L'Institut Français d'Amérique Tropicale.
Le' Caraïbe, avril 1960, vol. 14-4, p.13-18 et 40.
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GF 10- .mIDGIEIŒ fJ...M.J-v~.Becherche-Scienti.:fïq'u.e'- et- Technique ~Mer
en GUiYane : LI Institut Français dl Amérique Tropicale. Série
dl articles parus dans Radio-Presse et Radio-Presse Dimanche.
1. Introduction Radio-Presse du 21. 8.1964-
2. Géologie-Océanographie Radio-Presse du 28. 8.1964
3. Pédologie Radio-Presse du 4. 9.1964-
4. Valeur des Sols de la Guyane Radio-Presse du 11. 901964
5. Hydrologie Radio-Presse du 18. 9.1964
6. Botanique Radio-Presse du 9.10.1964
7. Sédimentologie Radio-Presse Dimanche du 6.12.1964
8. RaIe de l'l.F.A.T. Radio-Presse Dimanche du 13.12 .1964
GF Il FAUQUENOY (lVUle. M.)
GF 12 BRUGIERE (J-M.)
- Bibliographie sur les Guyanes et les Territoires
avoisinants. ORSTOM ronéo., 127 p. mars 1966.
- Le Centre ORSTOM de Cayenne. Activités de
l' ORSTOM en Guyane. 27 p. dact. 1971
(sous presse).
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"2 d
] -BOTANIQum
BI COMBES (R.) - La -végétation de--la. Gu;yane~_Parallèle- 5,-1951~.6.,.
p. 1-3.
B2 ,_ AtJ'BERr ~_LA BÏiE. (E.) -~ Aspects de la forêt guyan~C.R.Soo.J3iogéog.Fr., 195~ 239-240, p. 33-36.
BJ ROOCK (J.) ... Observations sur la plantationexpér1mentalede teck, IFAT ron~o., 1955, 1 p.
- Les possibilités d'installation de fermes
pilotes dans l'Ile de Cayenne, BAFOG-IFAT
dactt,~ 1955, 1 p.
- Etude de la variation de la flore de la rizière
de Crique Jacques depuis la mise en service dù
drainage., _BAFOG-IFAT dact., 1955, 3 p.
- Compte-rendu de la mission à Kourou~ .BAFOG-IFAT
ronéo., fév. 1956.
11 RoacK (J.) - Etude de l'évolution de la flore des aménage-
ments de Crique Jacques depuis la mise en sel'-
vice du drainage, BAFOG-IF.AT ronéo., mai 1956,
17 p., graphe
Be bis HOOCK( J •)
- Etude des possibilités d'amélioration des
savanes hautes de la région de Kourou -
Rapport préliminaire, IFAT dact., juin 1956,
63 p. graph., cartes, phot.
... Suggestions ai the possibUity of improvement
fi-f the colllIl1Urial pasture at Bartica.
!FAT dact., 1956; Georgetown.
Bg HOOCK (J.) - Etude des possibilités d'amélioration des
savanes hautes de la région de Kourou -
Rapport préliminaire, IFAT dact., déc. 1956,
4 p., phot., table
- Les savanes hautes de la Guyane Française.
1 2 partie: Etude de la flore et des associa-
tions végétalee, BAFOG-IFAT ronéo., juu 1957,
103 p., 269 phot.
•..
•
Bn HOOCK (J.)
B
12
HOOCK (J.)
BU HOOCK (J.)
B
14
HOOCK (J.)
B15 HOOCK (J.)
B
15bis HOOCK (J.)
B16 HOOCK (J.)
1
Bla BOYE (M.)
B20 HOOCK (J.)
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- Etude agrostologique des savanes sèches de la
Guyane, IFAT dact., mars 1958, 8 p. 2 graphe
- Etude sur les possibilités de mise en valeur
des savanes sèches de la Guyane Française.
IFM ronéo., juin 1959, 61 p., photo
- Variation de poids du bétail en fonction de
la valeur nutritive de 1 'herbe (Axonopus fissifo-
lius), IFAT ronéo., juin 1959, 3"'p" graphe
- Etude botanique des ressources végétales de
la Guyane Française, IFAr dact., juin 1959, 5 p.
- Contribution à l'étude agrostologique des
savanes sèches de la Guyane Française, Comm.
IX!! Congr. Bot., r~ontréal, aout 1959,36 p.
- Technique agricole. Le Caraïbe, 1960, vol. 14,
n Q 4, p. 22-25 et 40, extrait de Radio-Presse.
- Un essai de pâturage tournant sur savanes sèches
en Guyane Française, Comm. VIIIQ Congr. Int.Patur.,
Reading, juil. 1960, 6 p~
- Rapport d' act i vité sur la branche botanique du
BAFOG, IFAT dacto, oct. 1960, Il p.
- Ressources en palétuviers du littoral de la
GuYane Française, Caho O-Mo, 1962, XV, p. 271-290.
- Introduction récente de cinq graminées parasites
des cultures en Guyane Française. Les dangers
qu'elles préser:tent pour 1 i agriculture. IFAT
dact., mars 1963, 3 p.
- Les savanes et les steppes de la Guyane Française.
Leurs possibilités de mise en valeur. (Com.Congr.
Rech~Agri. dans les Guyanes, Paramaribo, nov.-
déc. 1963). Landbouwproefstation in Suriname,
Bull. n Q 82, p~ 1S"'-"'213, 19650
- ~sion à Belem do Pera - Brésil -': (IQ au
17 mars 1965) Q3Cto 3 p, ~p~ 1965,
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B22 OLDEMAN (R.A.A.) - Mission à Paramaribo - Surinam - (13 au 19 nctobre1965) dact. 4 p. oct. 1965.
B23 OLDEMAN (R.A.A.) - Bassin-versant de la Crique Cacao. Examen rapideèmde la végétation, dact., 4 p., carte au 1/25.000 _e
hors texte, avril 1966.
B24 OLDEJ"'fAN (R.A.A.) - Aperçu de la forêt du Bassin-versant de ~riqueGrégoire, dact., 4 p., carte au 1/50.000 ~e hors
texte, mai 1966.
B25 OLDEMAN (R.A.A.) -
B26 OLDEMAN (R.A.A.) -
Sur la valeur des noms vernaculaires des plantes
en Guyane Française. Bois et Forêts des Tropiques
n Q 117 Janv.-Fév. 1968 - p. 17-23.
Rapport de mission au laboratoire de Phanérogamie
du Muséum National d'Histoire naturelle à Paris
(20 Juin - 12 Juillet 1967) - 6 po dact. Août 1967.
B27 OLDEMAN (R.A.A.) - Instructions pour l'utilisation des c-JllectionsB(,taniques au Cen-cre ORSTOM de Cayenne - 5 p.
roné". + schémas h,)rs texte. Sept. 19670
B28 OLDEMAlI (R.A.A.) - Faire un he:r-bier ~. 17 p. rO~lé:o,. schémas -février 1968.
B29 OLDEMAN (R.A.A.) - Rapport de mission à la Tfu.rtinique - 8 p.
ronéo., carte et schémas, m~i 1968.
B3Q OLDEMAN (R.A.A.) - Approuague, Guyane - 3uilJ.et 1968 -
Rapport photogr!:l,phique - 44 p. d:'!,~t. photos
Ac,Ot 1968.
B31 HOOeK (J.)
~2 OLDEMAN (R.A.A.) -
Les savanes g,:;yanaise9 : KCUROU. Essai de
photoécologie numérique - ~~émoire ORSTOM nQ 44
251 p. Paris 1971.
Avant-projet .- I.aboratc~trl} de Botanique
Centre ORSTOM de Ca.ye2l..?J.8 - 10 p. ronéo. plan•
.Aù<lt 1968 ~
Une disjonction entre la sexualité et la
dédifférenciation végéte.tive chez Ii'"..abea piriri
Aubl. (Euphorbiccese) C,R.Ac.ad,Sc. T. 267 Série Da
n Q 17 (21 oct. 1968) ppJ 13S;d·-1360.
B35 OLDEMAN (R.A.A.)
..
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B34 OLDEMAN (R.A.A.) - Etude biologique des pinotières de la GuyaneFrançaise 13 p. ronéo. scMmas - photos dans
le texte - Carte hors texte - Mars 1969.
- Plan d'un jardin à lianes 2 pages dact.-
1 planche - schémas - Juillet 1969.
B36 OLDEMAN (R.A.A.) - Etude biologique du pinot (Euterpe oleraees Mart.-Palmiers) en Guyane Française 16 p. dact. -
schémas - photos - Mars 1969.
1)7 OLDEMAN (R.A.A.) - Avant-prc..jet - Laboratoire de Botanique.
Centre ORSTOM de Cayenne - Supplément 6 p. ronéo.
fig. - Aoftt 1969.
et de GRANVILLE (J-J.) - Table de détermination pour
les familles de Cryp~gamea vasculaires (ptérido-
phytes) et Phanérogames. Adaptation française de
PULLE A. 1911 - 70 p. ronév. Usage strictement
interne - Novembre 1969.
B39 de GRANVILLE (J-J.) - Aménagenent d'un pet i t laboratoire de Cytologie -3 p. dact. schémas et photos - avril - Novembre 1969.
B40 de GRANVILLE (J-J.) - Etude d'une végétat ion secondaire : inventaire :sommaire des espèces poussant dans la plantation
de Finus Caribea de l'O.N.F. 4 p. dact. Novembre
19690
B41 de GRANVILLE (J-J.) - Etude bioclimatique de l'Archipel des Canaries -Cahiers ORSTOM Biv10gie n Q 15 Avril 1971
p. 29 - 60
B41 bis OLDEMAN (R.A.A.) - Etude bi~logique des pinotières de la G~ane
Française - Ccll. ORSTOM - Série Biol. n2 10 -
déc, 1969 p. 3 - 18 résumé français - anglais -
espagnol bibl. 1 pl. et 8 photos (texte repris
de B34 ~t B36).
B42 de GRANVILLE (.r..J.) -Aperçu sur la structure des pneumatophoresde deux espèces des sols hydromorphes :
MaUritia flexuosa L. - Euterpe ole!'acea Mart.
Généralisation au système respiratlolire racinaire
d'autres palmiers. 36 p. ron~o. 25 pl. fig. et
photos. T l - Texte. T II - Planches. DE§cembre 1969.
B43 OLDEMAN (R.A.A.) - Un Eschweilera (Lecythidaoeae) à pneumatophores enGt:W'a:l.e Française - Cahiers ORSTOM Biologie - nQ 15 -
Avril 1971 - p. 21 ~ 27p
B44 OLDEMAN (R.A.A.) -
B
45 OLDEMAN (R.A.A.)-
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Rapport de miss ion au Laboratoire de Morphogén~se
Végétale de la Faculté des Sciences à Clermant-
Ferrand (Professeur CHAMPAGNAT) - 10 p. ron~.
photos - Fév. 1970.
Aperçu rapide de la végét"ation sur les parcelles
"Cabassou A - B et en sous observation de
l'Institut Pasteur à Cayenne 3 p. dacty. -
avril 1969 repris dans Arch. Inst. Past. de la
Guyane - Vol. 21 nQ· 525 - mai 1969 - pp. 325 - 326.
B46 OLDEMAN (R. A. A. ) - L'architecture de la végétation ripicole
f~restière des fleuves et criques guyanais.
11 p. ronéù. 31 fig. et photos. Bibliogr.
résumé français - anglais. Mai 1970 (à publier).
B47 OLDElM.èN (R.A. A. ) - Orthos iphon grandiflorus Bold. Labiée du sud-est
asiatique. 5 p. ronéo. 1 phot&. - A.oO:tr'1970 .
B48 de GRANVILLE (J~.) - Bref aperçu sur la végétation du Plateau desMines à Saint-Jean du Maroni (GtW'ane Française) -
4 p. ronéo. Aoo.t 1970.
,
B49 HALLE (F.) + OLDEMAN (R.A.A.) - Essai sur l'architecture et la dynamique
de cre.-issance des arbres tropicaux. Col. de
Monogr. (nQ 6) de Bot. et Bic..1. Vég. Mass~n­
Paris - 178 p. : 77 fig. 1 table Sept. 1970.
B50 db GRANVILLE{J-T.) - Notes sur la biLlogie florale de quelques espècesdu genre Dorstenia (Moracées). Cab. ORSTOM
Série Biologie - nQ 15 avril 1971 p. 61 - 97.
B5l de GRANVILLE (J-J.) - Clef de détermination illustrée des espècesdu genre Faramea (Rubiaceae).pour les Guyanes.
3 p. dact. XIX pl. mars 1972.
B52 de GRANVILLE (J-J.) - Clef de déterminatie.-n illustrée des Marantaceae(à l'exclusion du genre Calathea) pour les Guyanes
Il p. dact. XIX pl. Mars 1972.
de GRANVILLE (J-J.) - Clef des es pèces du genre Heliconia. (Musaceae)
pour les Guyanes et la Basse-Amazonie (à l'exclusion
des régions d ' altitude supérieure à 600 m.)
6 p. dact. V pl. mars 1972 (à publier).
B54 de GRANVILLE (J-J.) - Clef de détermination des caractères végétatifsdes espèces du genre Strychnos (L6ganiaceae)
6 p. dact. mars 1972.
B55 de GlUNVILLE (J-J.) - Mission d'études botaniques à Paris (22 juillet
au 19 novembre 1971) - 3 p. dact. mars 1972.
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l SCIENCES HUMAIIiŒS i
S~
..
AUBER!' DE LA RUE (E.)
..
AUBERl' DE LA RUE (E.)
- Que!.ques cbsezova-cions- sur les Oyampi de
l :OyapcJck, Jcum,. Sec. Américanistes, 19501
nv. sér"r 39 p. 85-96 r pl •
- Remarques su.:!:' les Indiens du Haut-.Oyapock
(Guyac:e), Jc".lI'n .. Soc. Américanistes, 1950..
- VO;{ag6s c~1ez les Indiens d.e la Guyane et aux:
Turm':c--·H'lIl1ac~ G€ographiaj 1952, 4, pp. 13 ~ 21,
carte, phot.
s~ HURAULT (J.)
SR6 Ii'DRAULT (J.)
sa, HURAULT (J.)
S\ FAUQUENOY (Mlle. M.)
SIfg FA.UQUENOY (Mlle. M.)
S~O F~UEtlOY (Mlle. MIO)
S11.J. FAUQUENOY (Mlle. M.)
(+) ~ Etude démographique comparée des noirs
réfugiéE Ben i et des :indiens Oayana du
HauTr}'Ia:',;~i Pcpulation.. INED., 1959, nQ 3"
(+) - Les ;:'.0 ].:5 ::1fugi.?'s Eor; i de la Guyane
Française,; Méœoire IF1J.N:LQ 63, 1961 '"~362 p.
(+) - Les indiens Ca::;"anC'. de 13. Guya."'l8 Française
J. Soc .. Am.. , 1561, t. L., p. 135-~183~
(+) - Les ind.ier..s Cyat:lpi c.s 11". Guyane Française ..
J .. Soo. Âm.~ 1962, Ta ~l, p, 65-82.
(+) - La v-ie matérie1J.c de:::. r~oirs réfugiés Bo:li
et des indiens Waya."'la 0.'1 Hau.t-·]Vf..ar~ni (Guyane
Fr-a.nçaisE:) J~"'I'iculture: éco:lome et habi-
tat ,. rMuloire OBSTOM nQ 3 (xxx) 142 p, ~
e pl" photog.. h .. "G ••- 1965,
- FJn.qu~t(' sociale S'LU" le quartier chinois
(Caye~me)r ~!AG rç·r:.éo., 4-5 p,,? juin 1966 ..
- Sondage d'opinions - Foire-Expositiou
Département&:!.e \966, ~6 p. l'Onéc. r p1anl'
photoo CGt0bre 1.966.,
--Description phono]_ogi1.-,"-e è-u parler guyanais
42 p. ronéo .. ] Hai 1967,
-.1..es Indi8ns Galibl du .LrttlirEL.-__. Recensement
du village des Hatte·s pm' 1~1ana - Janvier
1967 .. , 25 p .• ronéo~ sché!c1as r carte, photos ..
Mai 1967.
"----
(+) : Ces ~férences co~cernent des études réalis~ avec l'aide du Centre de
C81erme et des subventions de l'OBSTOM.
SH
12
FAUQUENOY (Mlle. M.)
s~ FAIJQumoy (Mlle. M.)
SH14 FAUQUENOY (Mlle. M.)
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- Les Indiens Galibi du littoral - Recensement
du village de Terres Rouges par St. Laurent
du Maroni 31 p. ronéo., schélIl8ljl,carte,photo.
Juin 1967.
- La colonie indonés ienne de Sinnama.r.v 39 p.
ronéo .. - Février 1968.
- Les problèmes sociologiquœ du littoral 35 p.
ronéo. Juin 1967"
SH
15
JOLIVEr (Mlle. M-J.) - Une commune traditionnelle de Guyane Française:
l'Approuague 98 p.. ronéo. cartes et fig.
dans le texte - N~vembre 1968.
S~6 IHURAULT (J.) - Les Indiens Wayana de la Guyane Française -
Structure Sociale et coutume familiale.
Mémoires ORSTOM nQ 3 (xxxxx) - XVI - 152 p.
6 pl. photogr. hot ..
S~7 JOLIVEl'
S~8 JOLIVEI'
(Mlle. M-J.) - Une approche sociologique de la GUiY'ane
Française. Crise et niveau d'unité de la
"Société Créole" - Cah. ORSTOM - Sciences
Humaines .VIII - 3 - 1971 - p. 271 - 294.
(HUe. M-J.) - Etude de la Société Rurale Guyanaise.
Le cas de Mana. 251 p. ronéo. Juillet 1971.
(me. M-J.) - OUANARY - Commune ou Communauté -
109 p. ronéo. cartes et schémas - avril 1972.
(Mlle. Phr.) - La présence française en Guyane - De l' escla-
vage à la Départementalisation': une approche
sociologique. Communication présentée
au Congrès National des Géographes brésiliens.
Présidente Prudenté 1 - 8 juillet 1972 -
7 p.. ronéo. - juin !972.
"
CHOUBERT (B.)
AUBERr DE LA RUE (E.)
CHOUBERr (B.)
CHOUBERT (B.)
..
AUBERr DE LA RUE (E.)
..
ÂUBERI' DE Lil. RUE (E.)
..
AUBERT DE L1l. RUE (E.)
CHOUBERr (B.)
CHOUBERl' (B.)
HENIN (St.)
BErREMlE1JX (Ji'.)
G10 CHOUBERT (B.)
..
GU AUBERT~:e TJA RUE (li!., )
- Il -
t GFDLOGIE '(
l '
- Géochimie des magmas et permanences statistiques
Soc. Géol. Fr., 1947, Mémoire n Q 54.
- Premiers résultats d'une reconnaissance
géologique dans le bassin de l'Oyapock
(Guyane Française). C.R.A.oad.Sc., 1949,
229, p. 667-669.
- Mission en Guïvane et en Inini (1947 - 1948)
ORSTOM ronéo., Cour. Cherch., 1949, l,
p. 29-35.
- Géologie et Pétrographie de la Guyane Française
OBSTOM ~t ~LAROSE-, 1949, 120 p., 3 cartes
(couleur) •
- Une reconnaissance dans le bassin de l'Oyapock,
Bul. JlBSOC. Géogr. Fr., 1950, 208-209, p. 46-52•
- Les caractères géologiques du Haut-Maroni
(Guyane Française). C.R.~ad.Sc., 1951, 232
p. 1683-1685 •
- Esquisse géologique de la Guyane méridionale.
Chron. Min. Col. Fr., 1951, p. 182-186.
- ilvenir minier de la GU3'ane. Encycl. Mena. o-M.,
1952, l, lB, p. 57-59, phot., et Parallèle 5,
1952, 4, p. l, 3-4.
- Essais de purification des bauxites riches en
constituants ferrugineux. C.R.Acad.Sc., 1952,
234, p. 2463-2465 et Chr. Mi. Col., juil-'
ao1lt 1952
- La mine d'or de St. Elie - Mieu-Va.t en Guyane
Française. Echo Mines et Métal., 1952, 3, 441,
p. 99-116 •
"'.3connaissance géologique de la Guyane Française
Méridionale précédée d'un aperçu géographique.
(1948 1 1949, 1950), ORSTOM: - LAROSE, 1953, 127 p.
esquisse ~couleur).
G CHOUBERr (B.)
12
G
13
CHOUBERr (B.)
SCHOIS (H.)
BRACEWELL (Sm.)
G14 CHOUBERI' (B.)
G16 -CHOUBERl' (B. )
Gle CHOUBERl' (B.)
G19 CHOUBERI' (B.)
G20 CHOUBERI' (B.)
G20terCHOUBERl' (B.)
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_ Le fer en Guyane Française. (Symposium sur les
gisements de fer du monde), C.R. XIXQ Cong.Int.,
Alger, 1953, XIV, p. 431-436.
_ Carte géologique des trois Guyanes au 1/2.000.000è
avec notice. C.R.XIXQ Congo Int. ,Alger, ':"1953,
XIV, p. 102 et 371-377.
- Sur la constituti.on-iiu Précambrien inférieur et
moyen guyanais, C.R.Acad.Sc ... , .1954, 238,
p. 1664-1666.
_. La Précambrien supérieur et l' histoire d' ensem-
ble du Précambrien- Qwanais. C.R•.Acad.Sc., 1954,
238, p. 1900-1902.
- SurIes· roches--·érupt ives bas iques-.-d.es ....montagnes
de Kaw et de Roura (GuYane Française),
C.R.Acad.Sc., 1954, 239, p. 185-187.
- Note sur les granites intrusifs-de la zone Orapu-
Bonidoro (Guyan€ Française), IFAT dact., fé~95s..
:3 p.
- Corrélation entre les phases de latéritisation
des ~anes.et -les-g1aa:i.ations--quaternaires.
C.R.Acad.8c., 1955,241, p. 75-76.
- Les granites de Guyane. Chron.M:in.Co1•..,-déc..1955.
~ Sur deux varietés de granites observés en Guyane
Française. C.R.Acad.Sc., 1955, 241,,;p. 1405-1407•
... Index alphabétique des formations stratigraphi-
ques de Guyane Française, IFAT dact., 12 p., et
Lexique Stratigraphique kternational, Amérique !.
Latine, vol. V, fasc. 10 b, Guyanes, CNRS, 1956,
p. 1-17.
~ __ .. Esquisse géologique de la Guyane Française,
établie pour ~tre intégrée dans Geo1ogica1 Map
of South America au 1/5.oo0.oooe, Bul.Geo1og.Soc.
of Am., 1956, 65, p. 63-74.
G22 CHOUBEBT (B.)
G24 CHOUBERl' (B.)
G25 CHOUBERl' (B.)
G26 CHOUBERl' (B.)
GZ7 CHOUBERl' (B.)
G28 CHOUBERr (B.)
G
29
CHOUBERr (B.)
G30 CHOUBERr (B.)
G31 HIEZ (G.)LELOO'G (F.)
t
G32 BOYE (M.)CRUIS (H.)
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Carte géologique de la partie nord de la Guyane
Française au 1/200•.0009 en trois feuilles :
St. Laurent, Mana et Régina. Carte Géol. Détail.
de Fr., Paris, 1956.
... Les gisements de bauxite de la Guyane Française.
Com. xx.Q Congr.Géol.Int., Mexico, 1956.
- Sur les columbo-tantalates de la Guyane Française
et leurs relations avec les granites intrusifs.
Com. XXQ Congr.Géol.Int., Mexico, 1956.
- Carte prévisionnelle des-recherches minières en
Guyane Française au 1/200.oo0e. Rap.BuT.Min.
Guyanais, 1956.
Essai sur la morphologie de la Guyane Française i
ses relations avec Phistoire géologique. Mémoire
Carte GéoI.Détail.de Fr., 1957, 48 p., 31 pl. h.t.
4 cartes h.t.
- Corrélation entre le nombre et l'encombrement
spatial des atomes dans une venue magmatique.
Mém.Soc.Géol.Fr.déc. 1957.
Sur l'évolution des granites guyanais au cours des
temps précambriens. C. R.Acad. Sc., 1958, 247 p.lOO-l03.
- La tectonique et les deux granitisations successives
du Précambrien terminal guyanais, Carte Géol. Détail.
de Fr., 1959.
- Présentation de la carte géologique de la Guyane
Française au 1/200.000e C.R. IVQ Conf. des 3 Guyanes,
1959.
- Carte géologique de la Guyane Française au 1/5oo.000e,
2 feuilles, Carte GéoI. Détail. de Fr., 1959.
- Rapport hydrologique et géologique sur l'équipement
du massif du Mahury en vue de 1! alimentation en eau
de l'agglomération de Ca;yenne. IFLT ronéo., avr. 1959.
23 p., cartes.
- Données nouvelles sur les formations sédimentaires
c8tières de la Guyane Française. Le quaternaire et
les sables blancs détritiques. IFl~ ronéo., 34 p.,
CQJIIlll.Congr.,GéQl.Georgett.:>wn, 1959, condensé en anglais
dans C.R., 1962.
1 1
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G32 bis
CHOUBERl' (B.) _ RaIe du magma~isme-{ians-la chronologie du
Précambrien des Guyanes, C.R. 52 Conf .Géol.
"
Inter Guyanes. Georgetown,' 1959, p. 37-39.
G33 CHOUBERr (B. ) ... Les granites précambriens des Guyanes et leurorigine probable. Mém.Carte Géo1J)-étall.de Fr. 1.·
1960.
G'4 THIEBlillD (M.) - Méthode pour l'analyse chimique en série des
roches silicatées. IFliT dact., 1959, 29 p. 1
et Carte GéoI. Détail. de Fr., 1960.
G35 THIJtlBAOD (M.) - Méthode de prélàvement en vue de recherchesgéochimiques par les eaux. IFAT dact., 1960
G36 BROUWER ~G.c.) - Stratigraphie de la série de Paramaca enCHOUBERr B. ) Guyane Française C.R'''~ad.Sc., 1960, 251.
p. 109-111.
G37 CHOUBERl' (B.) - Le problème des structures tectoniques surimpc:--
sées en Guyane Française. Bull.SOC.....GéoL..Fr.,
1960, 7~ Sér., II~p.-89-5-861~- ,-
r
G38 BOYE (M.) - La géologie des Plaines Basses entre Organabo
et le Maroni (Guyane Française). Thèse de
~ cycle, Paris, Sc., juin 1960, dans Mém. Carte
Géol. Détail. de Fr., Impr. 1'Tat., 1963.
G39 CHOUBpT (B.) - Sur les pegmatites sodo-lithiques de la GuyaneSJiNDREA (A.) Française. C.R.ll.Cad.Sc., 1961, 252, p. 3299-3301
G40 CHOUBERT (B.) - "sous la direction de M."
Carte géologique au l/loo.Oooe. Département de la
Guyane, avec notices explicatives. Feuilles.parues
jusqu'en 1961, Carte Géol. Détail. de Fr.
CAYENNE (1956) ; KOUROU (1959) ; MUT-KOUROU (1960) ,
MAN.à - St. L,:~URENT du Mll.RONI (1961) ; IRACOUBO
(1961) ; REGmll. (1961) ; St. JE/lN (196J)'
G
41
CHOUBERr (B.)
-
.Ages absolus du Précambrien Guyanais.
C.R• .ooad. Sc. T. 258 p. 631 - 634
(13 Janv. 1964).
~_.---'-
1) DOMERGUE (G.)
H2 OOMERGUE (G.)
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1HYDROLOGIE 1·
- Rapport de mission hydro10gtq':.::.e - Année ]971:'
ORSTOM dact., 1951, 7 p. et mmexeS4
- Rapport au Préfet relatif aux questio:~s f"1"",:.~;a
Hères. ORSTOIVI dact. p texte et graphiquen ~ :95:'"
(o. ) - Etudes hydrologiques en Guyœle. Mission
DOMERGUE du 7 Août au 11 Décembre 1950,
OBSTOM - EDF dact., 1951.
11 RODIER (J.)
H4 RODIER (J.)
~ DOMERGUE (Gi)
~b1sCAIvIœ (O. )
H6 HIEZ (G. )
H.r BIEZ (G. )
H.n.ti~IEZ (G.)
Ha RIEZ (G.)
- Les redhei-ches hydrologiques en Gt.'Yano FL"'SJ>
çaise. ORSTOM dact., et Parallèle V, 1952,
- Possibilités d i amé1ioration des t~~sp0rts
sur le Ma:!'uni, IFAT dact., :3 p.
- Hydrologie des fleuves Guyanais, !FAT dact~;
1952, 11 p.
- Activités de Ilh:rirolog.le de Ûl.tyane en 1953.
!FAT dact., 2 p.
- Rapport de mission 1953 - 1954. IFAT dact.,
texte tab1. et graphiques, 1955c
- Notes sur le ré~!:le hydrologique du fleuve
Mana, !FM dact., 1957, 4 p., tab1.
- Notes sur le régime hydrologique de la ë,:S;w:c
pression des Montagnes de Kaw .. IFAT dac~." ]95'; ",
- Etude des formateurs de l f Oyapock ; d~lin::i ~.a-·
tian de la frontière Guyane F:;:oançaise - lli·"kil.
!FAT ronéo., 1957, 15 p. courbes, cartes, p~~ot.
RIEZ
LELONG
(G.)
(F.. )
. '-~ ..
- Rappôrt hydrologique ct géologique 81.1.r l'équ:t~..·..
~•..(.l.t mass if du Ma'I-J.u1'J' en vue de 1 ral~enta­
tian en eau de l'agglomératir.::n de Cayenne.
!FAT ronéo., avr. 1959,23 p') cartes.
~O THIEBAUD (M.)
~1 HIEZ (G.)
H HIEZ (G.)
12
1)" HOORELBECK (J.)
H14 SERVICE HYDROLOGIQUEORSTOM-IFAT
~5 HIEZ (G.) .
DUBREUIL (P.)
-16-
- Etude qualitative des eaux de la Guyane
(Agressivité des eaux), IFAT dact., 1959, 13 p.
- Note sur la délimitation de la frontière entre
la Guyane Française et le Surinam, !FAT dact.,
1960 5 p.,l carte.
- Etude préliminaire des régimes hydl'Ologiques en
Guyane. ORSTOM ronéo., 1961, 2 Tomes, 68 p. et
Œmnexes, graphiques.
- Les étude hydrologiques en G'uJrane Française,
IFAT ronéo., Ao~t 1962, 14 p.
- Alimentation en eau de Cayenne. Rapport
provisoire. Nappe de Montjoly et ruisseau de
Beauregard.. ORSTOM dact., Janvier 1963, 9 p.
carte 1/10.0002 •
- Les régimes hydrologiques en Guyane Française.
ORSTOM ronéo., Janvier 1963, T. l : texte 139 p.,
éarte, tabl., fig. , T. 2 : graph., débits jour-
nal. 96 p.
- Etude des possibilités d1alimentation en eau
de la ville de Cayenne, ORSTOM ron40., Mars 1963,
79 p., cartes, diagr., photos.
~7 SERVICE HYDROLOGIQUEORSTOM-IFAT - Territoire contesté entre la France et leSurinam dans le bassin du Maroni. Résultat'J
des mesures hydrologiques effectuées sur le
haut-bassin du Lawa par les Hydrologues de
l'ORSTOM-IFAT, ORSTOM dact., Décembre 1963
7 p., carte, diagr.
~8 SERVICE HYDROLOG:r:tUE
OIlSTOM.-IFAT
H19 SERVICE HYDROLOGIQUEORSTOM-IFAT
- Le bassin expérimental de la Crique Virgile
(Guyane Française). Rapport préliminaire,
OR3TOM ronéo., Juillet 1963, TI p., cartes,
schémas, diagr.
- Etude de l'alimentation en eau de la future
us:ine de traitement d'ananas (ne de Cayenne).
Rapport provisoire - ORSTOM dact., ~anv. 1964
16 p., cartes, diagr.
H2Q THIAIS (J-L. )
H
21
HOORELBECK (J.)
H22 HIEZ (G.)DUBREUIL (P.)
H
23
HOORELBECK (J.)
H24 HOORELBECK (J.)
H
25
HOORELBECK (J.)
H26 BRUGIERE (J-M. )HOORELBECK (J.)
H27 HOORELBECK (J.)
H28 HOORELBECK (J.)
H29 HOORELBECK (J.)
1)0 HOORELBECK .(J. )
H31 HOORELBECK (J.)
~1bisHOORELBECK (J.)
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- JUlBlyse d'eau. Nappe de la plaine de Montjoly.
IF.AT ronéo., Février 1964, 3 p.
- AménBbement d'un petit bassin-versant expérimental
sur la crique Cacao, ronéo., Juillet 1964, 10 p.,
carte situation, photos.
- Les régimes hydrologiques en Guyane Française.
Mémoires OR8'rOM nQ j (xx:), 120 p., 49 graphe + carte
annexe 1964.
- Premières données sur l' alimentat ion en eau de
la base de Kourou (CNES), dact., Déc. 1964, 3 p.
cartes et diagr., annexes.
- Bassin-versant de la Crique Cacao. Résultats
des six premiers mois d'observations, ronéo. 5 p.,
photos hors texte, 1965.
- Les fleuves Guyanais. Revue il.mluaire des Caraibes
Carai.ôe 66.
- Dynamique fluviale dans la Basse Comté. Effets
de marée à Dégrad Edmond, ronéo., 14 p., diagr.
Janvier 1966.
- EVQlution de la nappe de Montj<-ly en fonction
de la pluviosité, dact. 6 p., cartes, courbes et
diagr. hors texte , Janvier 1966.
- etude de l'alimentation en eau de la future
usine de traitement d'ananas (Ile de Cayenne),
ronéo., 17 p., carte, courbes et diagr. Déc. 1965.
... Etude de l'alimentation en eau de la base spatiale
de Ke:o:rou, ronéo., 23 p., carte, courbe, diagr. -
Avril 1966.
- Rapport de mission hydrologique au Surinam,
dact., 23 p., cartes, courbe, diagr., avril 1966.
Rapport d'une mission au Surinam, 15 p. ronéo.,
cartes, Décembre 1966.
- Mesures de salinité au Polder de Marie-J.nne
3 p. dact. diagr. Décembre 1966.
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BRUGIERE (J-M.) et HOORELBECK (J.) - Dynamique fluviale dans la Basse Comt~.
Effets de marées à Dégrad Edmond (R~sultats de
la Campagne 1966). 14 p. ronéo.; oarte et schémas
dans le texte - Mars 1967.
R,3 BAZILE (M.)
H,4 BAZILE (M.)
~5 DEWARD (J.)
~6 HOORELBECK (J.)
1)7 Dl!MARD (J.)
- Journal de bord d'une mission hydrologique sur
le Maroni. 19 p. ronéo.; carte ; Juillet 1967.
- Missions hydrologiques 1965 - 1966. Oyapock.-
Approuague - Maroni - 3 p. cartes, compte-rendu
et fiches de jaugeage'3 - Mars 1967.
- Etude de BQurda - Montravel - Rapport préliminaire-
28 p. dact. tableaux, cartes, diagrammes dans le
texte - Mars - Avril 1968.
- Ile de Cayenne - Etude hydrologique de la
zone Bourda - Montravel en vue de son assainisse-
ment - 22 p. ronéo. ~exes - Septembre 1968.
- Crique Grégoire - Premiers résultats des observa-
tions 36 p. dact. Ootobre 1969.
- Relevés limnimétriques :
Paraissant régulièrement depuis 1958 dans :
Résumé mensuel du temps, Météo.Nat., Gu;y.Fr., ronéo.
- Débits des prinoipaux cours d'eau
Paraissant régulièrement depuis 1952 dans :
Annuaire Hydrologique, ORSTOM.
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/ HYDROLOGIE 7
u's THIAD3 (J-L.) - LAPLANCHE (G.) - Analyse de l'eau de la Source Badue1
à Cayenne - ronéo. 11 p. - Mars 1970.
1i.39 BOURGES (J.)
H40 THIAIS (J-L.)
H41 THIAIS (J-1. )
H42 THIAIS (J-L.)
H43 (P. J21) THIAIS
- Note sur l' équirépartition des débits entre
les deux unités de traitements (Alimentation
en eau de Cayenne - Station de 18, Comté).
4 p. dact. schémas - nov. 1970.
- Adduction d'eau de 18, Comté - Traitement
de l'eau. 13 p. dact. et 3 llnneXeS (11 p.
dact.) Rapport confidentie1 - nov. 1970·
- Note sur l'eau d'alimentation de la ville
de Kourou - 11 p. ronéo. Dif'. restreinte
Mars 1971.
- Remarques sur la préparation des solutions
de bichromate de potassium utilisées dans
les jaugeages - 3 p. ronéo. courbes -
Janv. 1971.
(J-L.) - Aperçu sur la nature physique des sols en
place du micro-bassin versant de la Crique
Grégoire - ~ mission - Note sur la mesure
des débits solides - 5 p. ronéo. - .i..vril 1971.
H44 HOORELBECK (J.) etLErœ.tUS (L.)
- ~Le Bass~versant représentatif de la Crique
Cacao. 33 p. multigradé ORSTOM - l.nnexes -
Février 1972.
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OCEliNOGRl.PHIE - PECHE
PUYO (J.)
LE FWCH (J.)
DURllND (J.)
DURAND (J.)
LE FLOCH (J.)
DURAND (J.)
o6bis DURAND (J.)
- _Poissons de la Guyane Française. Rist.Nat. Toulouse,
1936, T. 70, 4Q Trim., p. 1 - 258, et ORSTOM-LAROSE,
1949, Faune de l'Empire Français, T. XII, 280 p.
- Recherches océanographiques au large de la Guyane
et des bouches de l'Amazone, Assoc.Intern.Océan.Phys.
Rome, 1954, P.V. n Q 6, p. 278-279.
- Etat actuel de la p~che en Guyane, IFAT dact., 1955,
6 p.
- P~ssibilités de ~che des crevettes en Guyane Française,
!FAT dact., 1955, 6 p.
- Esquisse de la structure hydrologique de l'Atlantique
Equatorial au large de la Guyane et de l'embouchure
de l'.&nazone. Bull. C.O.E.C., Décembre 1955~
- Les éléments principaux de la faune et leurs relations
avec les fonds (Notes sur le Plateau continental
guyanais). Cah.ORSTOM, nQ 3, 95 p. 19 photogr. 1959.
- Chaed.ontidae récoltés au large de la Guyane.
Description d'une espèce nouvelle. Bull. Mus. Rist.
Nat. Paris T. 32, n Q 3, 1960.
BRUGIERE (J-M.) - ~-frisence de la crevette Sea-bob (Xiphonaeus KrOyeri)
dans la Rivière de Cayenne ; son absence dans le
Mahury. Première note : étude en période de marées
de vives eaux et débits de moyennes crues des fleuves
7 p., ronéC'., schém. - Mai 1963.
08 FOURMANOIR (P.)
010 FOURMANOIR (P.)
- Quelques observations sur la ~che à Grenade et à
Trinidad, ronéo., 4 p., Janvier 1967.
- La ~che au Pagre - Lut janus e:ya au large de la
Guyane et du Brésil. La P~che Maritime n Q 1080
pp. 183 - 186 - Mars 1968.
- Statistique de ~che au chalut à crevettes au large
de 1 t Amazone. Juin - Septembre 1966 - Il p. ronéo.
Décembre 1961-.
012 ROSSIGNOL
013 ROSSIGNOL
0
14
ROSSIGNOL
015 ROSSIGNOL
016 ROSSIGNOL
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(Th.) - Sur 3 crustacés isopodes marins de la région
Guyane - Amazone - Cab. ORSTOM Océano.
Vol. VII - nQ 3 - 1969 - p. 47 - 68.
(M.) - Projet d r élevage de crevettes en Guyane Française
6 p. ronéo. tabla - Mai 1970.
(M.) - Résumé de l'action de la section en 1969 - 1970
5 p. ronéo. - Septembre 1970.
(M.) - L'huitre de palétuvier (Crassostrea rhizophorae G.)
en Guyane Française. Son exploitation possible.
15 p. ronéo. - Septembre 1970.
(M.) - Mariculture dans la région de Mana - Projet de
création d'une Station Maricole Expérimentale
5 p. ronéo. 1 graphique - Janvier 1972.
(M. ) - Etude d r un marais de la Guyane Française : le
marais Sarcelles. Biologie, écologie des crevettes:
Penaeus aztecus subtilis (formes juvéniles) -
39 p. ronéo. cartes et schémas - Mai 1972•
•
P2
HENm (St.)
CAILLERE (Melle S.)
P3
HENIN (St.)
CAILLERE (Melle S.)
P4 HENîN (St.)
Ps COLMET-DAAGE (F.)
P6 COLMEr-DAAGE (F.)
P
7 COLMNr-DAAGE (F.)
Pa HENIN (St.)
P9 HENIN (St.)
PlO COLMEr-DAil.GE (F.)
Pli COLMEr-DAAGE (F.)
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] PEOOLOGlli [
- Mtssion pédo10gique en Gijyane Française
(sept. à déc. 1950), ORSTOM - INRA ronéo.,
1951, 23 p.
- Altération des roches gabbroides en Guyane,
C.R.Acad.Sc., 1951, 232, 13, p. 1314-1316.
- .Etude de l'altération de quelques roches en
Guyane, Ann.lnst.Rech.Agron., 1951, 2,4,
p. 415-424.
- Mission pédologique en Guyane Française.
Parallèle 5, 1951, 12, p. 2-5.
- Bref rapport sur les tetres basses de l'est
de la Guyane établi a.prl3s une première série
d'observations en saison des pluies, IFAT daot.,
Septembre 1951, 39 p.
- La région de St. Jean du Maroni, IF.AT dact.,
1952.
- Les sols de la Guyane Française. IFAT daot.,
1952, 5 p.
- Les possibilités agricoles de la Gqyane,
Cab.Fr. Inform., 1953, 219, p. 6-8.
- Les sols et possibilités agricoles. March.Col.
1953, 374, p. 105.
- Constitution des principaux sols de la Guyane -
C.R.Acad.Sc., 1953, 237, l, p. 93-95.
- Etude préliminaire des sols de la Guyane,
carte de reconnaissance au 1/50.0ooe de la
végétation et des sols des terres basses com-
prises entre la rivière de Cayenne et le
fleuve Oyapock, !FAT dact., 1954.
..
P14 COLMEr-DMGE (F.)
P16 COLMEr-DAAGE (F.)
P17 SIEFFERMANN ( G. )
P20 SIEFFERM.ANN (G.)
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- Les terres basses de la Guyane Française, !FAT
dact ., 1954.
- Carte détaillée de la végétation du futur sec-
teur rizicole entre Kaw et l' Approuague, !FAT
dact., 1954.
- Note sur les sols de la partie orientale de la
concession de la SAGUM à Crique Jacques, IFAT
dact., 1955, 10 p.
- Comparaison des sols de terres basses de Guyane
Française, avec ceux des Guyanes voisines, !FAT
dact., 1955, 59 p., table
- Conclusions .,agronomiques sur les sols de Guyane,
!FAT dact., 1955, 23 p.
- Etude pédologique de reconnaissance sur
Marie-Anne et les zones voisines, IFAT dact.,
1956, 15 p., carte 1/25.oooe.
- Rapport sOIllml'lire sur l'utilisation ,des terres
de l'Ile de Cayenne et leur capacité de produc-
tion, !FAT, dact., 1956, 8 p.
- Rapport sommaire pour l'utilisation des terres
de la région entre Maripasoula et Wacapou et
leur capacité de production (Haut Maroni), !FAT,
dact., 1956, 5 p.
- Analyses des terres basses de l' ne Portal,
!FAT dact., 1956.
- Rapport so:unaire sur les possibilités d'utili-
sation des argiles blanches et rouges de l'Ile
de Cayenne pour la briqueterie, !FAT dact., 1956,
5 p.
- Sur le gisement d'argile de la savane Calembé et
ses possibilités d'utilisation pour la briquete-
rie, IFAT dact., 1956, 5 p. .
- Rapport sommaire sur l'Ile Portal (Maroni), IFAT,
dact., 1956, 6 p•
•SIEFFERMANN (G.)
SORDOILLETl' (E.)
COLMEl'-DAAGE (F.)
SUJ3RA (P.)
LEVEQUE (A.)
LEVEQUE (A.)
LEVEQUE (A.)
LEVEQUE (A.)
P'l LELONG (F.)
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- Note SUI' les terres de la boucle fluviatile au
sud-ouest de Sinnamary (plaine c6tière), IFAT
dact., 1956, 6 p.
- Mission agro-économique dans les Guyanes.
Etude des possibilités de mise en valeur des
terres basses guyanaises, Pub1.Créd.Soc.~t.
Guy. ronéo., 1958, 206 p.
- Caractédstiques pédo-agronomiques du périm~;;"
tre du Mahury (rapport de fin de stage), IFAT,
ronéo., 1959, 31 p. carte au 1/25.000 ème.
- Note sur la vocation agricole du massif de la
Mohtagne Gabrielle, !FAT ronéo., 1959, 17 p.
cartes au 1/200.oooe et 1/30.000 ~me.
- Note pédologique sur la savane Gabrielle,
!FAT ronéo., 1959, 8 p., carte au 1/10.000'ème.
- Condensé des principaux points mis en lumière
par les travaux des pédologues de l'IFAT de
1950 à 1958, IFAX dact., 1959, 15 p•
... Caractérisation de quelques sols des terres
hautes de Guyane Françaiee, IFAT dact., 1959,
9 p.
- Liaisons sols-roches mères en Gttyane Française,
IFAœ dact., 1959, 8 p.
- Note pédo1ogique relative à. l'implantation de
stations expérimentales de cacaoyers. IFAT
ronéo., 1960, 16 p. carte de situation.
- Caractéristiques pédo-~gronomiques du .Domaine
de st. Michel - Dunezat à Matoury, IF.A'l~ ronéo.,
1960. 16 p. ~ ôarte au i/10.000 ~me et ca:rte de
situation •
.... Note pédo1ogique sur ia région de Mana; IF:'T
ronéo., 15 p., 1960, carte àU 1/50.000 ~me.
- Rapport de mission au Surinam sur les carae-
téristiquds pédo-agronomiques des sols de
Terres Basses, IFAT dact., 1960, 32 p. tab1 •
P40 LEVEQUE (.A.)
P41 LEVEQUE (A.)
P42 !.EVEQUE (.4.)
P43 LEVEQUE (A.)
P46 LEVEQUE (A.)
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- Mémoire explicatif de la carte des sols des
Terres Basses : Cayenne - Régina et
Guisanbourg - Ouanary. Mémoires ORSTOM
Monographie de la Guyane Française n Q 3 (x)
œ p., 2 cartes annexe couleur - 1962.
- Les sols de la concession DSA de ~'fatoury, IF..iT
dact., 1961, 9 p. carte au 1/5.000 ème.
- Les sols de la concession DSt.. de Suzini, IFAT
ronéo., 1961, 4 p., Carte au 1/2.000 ème.
- Rapport préliminaire sur les possibilités
pédo-agronomiques de SatU et sa région, IFilT
dact., 1961, 6 p., carte de situation.
- Facteurs de stabilité structurale des sols
développés sur alluvions marines en Guyane
Française, Cahiers ORSTOM - Pédologie,
Vol. II, fasc. 2, 1964, p. 13-22.
Possibilités agricoles de la Guyane Française.
Etudes de base nécessaires, IFL,T dact., 1961,
9 p.
- Esquisse pédologique de la concession de la
SrC..:llIIJA (SATEe) à Matoury, IFl~ dact., 1961,
carte 1/5.000 ème.
- Terrain situé entre la rivière Courouaïe et
le fleuve Approuague - Terrain situé entre le
canal Laussat et la crique Fouillée (Ile de
Cayenne), IFM' dact., 1961, 4 p., plan.
- Note sur les possibilités de la culture du
cacaoyer en Guyane, IFAT dact., 1961, 10 p.
tabl. anal.
- Caractéristiques pédo-agronomiques de la
région de Saül, IFAT ronéo., 1963, 36 p.,
cartes, schém., tabl., anal., esq. pédol ..
1/50.000 ~me.
- Les sols de la station mAT sur terres hautes,
IFAT ronéo., 1963, 49 p., cartes, schém., table
aœL, Cartes des sols 1/10.000 ème.
•l.EVEQUE (A.)
BRUGIERE (J-M.)
SOURDAT CM. )
SOURDAT (M.)
SOURDAT (M.)
P50t BRUGIERE (J-M.)
er
BRUGIERE (J-M.)
MARIUS (Cl.)
SOURDAT (M.)
MARIUS ( Cl. )
SOURDAT (M.)
MWœ (Cl.)
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- Les sols développés sur le bouclier antécambrien
GUyanais, !FAT ronéo., Juin 1963, 2 tomes,
244 p., cartes, schém., table anal., carte des
sols de la Guyane 1/1.500.000 ème.
- Mission pédologique au Surinam, IFAT ronéo.,
Mai 1963, 29 p.
... Prospection de la Montagne Cacao. Note somniaire,
IFAT dact., Juillet 1963, 4 p.
- Note sur les sols de la région Ga11ion-Comté,
IFAT ronéo., Ao~t 1963, 4 p.
- Esquisse schématique des sols au 1/50 .000 ~me
de l'Ile de Cayenne concernant les surfaces non
utilisées entre la 6rique Fouillée et la orique
Gallion. 6 p., dact. Septembre 1963.
- Mission dans la région des savanes cetières en
vue de dét~rminer les pos~ibilités de culture
du cocotier en relation avec le projet "VIGNON" -
Il au 13 Sept. 1963 4 p. ronéo. Septembre 1963.
- Etudes pédologiques et mise en valeur agricole
de la GUY9.Ile Française, Com.Congr.sur les Rech.
Agron. dans les Guyanes, Paramaribo, nov.-
déc. 196.3, Landbouwproefstation in SWin8ll'9,
Bul. n2 82, p. 107-111.
- Compte-rendu du Congrès sur les recherches
,agronomiques dans les Guyanes (Paramaribo
24 nov.- 6 déc. 1963) Bul.Bibl.de Pédologie,
ORSTOM, T. XIII-fasc.l, p. 12-14, 1964.
- Visite des Pédologues du Soil Survey de
Surinam (MM. OOST et EIJVEL) en Guyane Française,
Bul.Bibl. de Pédologie, ORS'rOM, T. XIII-fasc.l,
p. 15-17, 1964.
- Prospection des cordons littoraux de sables
grossiers entre Macouria et Organabo. Contri-
bution aux projets de plantation de cocotiers
sur le littoral de la Guyane (sept. 1963 -
janv. 1964), IFAT ronéo. , Janvier 1964, 13 p.,
carte 1/100.000 ème. '
..
P56 . THUIS (J-1.)
P57 SOURDAT (M.)
P58 SOURDAT (M. )MARIUS (Cl.)
P59 SOURDAT (M.)MARIUS (Cl.)
P60 SOURDil.T (M.)MARTIJS (Cl. )
MARIœ (Cl.)
HOOCK (J.)
SOURDAT (M.)
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- Détermination de l ' extrait salin par résistivité
sur les sols de Marie-.Anne, IFAT ronéo., 5 p., .
diagr. Janvier 1964.
- Détermination de l'extrait salin par résistivité
sur les sols de Marie-.Anne, IFAT ronéo., 6 p.,
carte. Février 1964.
- Etude pédologique du Massif de la Montagne Cacao
et Carte au i/50.0oo ème. IFAT ronéo., 36 p.,
tableaux dans le texte, 2 cartes 1/50.000 ème
hors texte, Mars 1964.
- Etude préliminaire des sols de la plaine cStière
exondée Macouria - Matiti - Kourou. IFAT ronéo.,
26 p. Juin 1964.
- Mission pédologique en Guyane Britannique
Bul.Bibl. de Pédologie, ORSTOM, T. XllI-fasc~4,
p. 22-25, 1964.
- Contribut ion à la carte des sols de l'Ile de
Cayenne - Esquisse au 1/50.000 ème, ronéo.,
nov. 1964, 12 vol. 52 p. diagr., schémas.
22 vol. 71 p., fiches de profils, résulta anal.,
carte.
- Etude minéralogique d'un profil d'altération
granitique en Guyane Française Bul.Serv.Carte
Géol.Als .Lor. 17-4,1964,p~263-286.
- N~uvelles perspectives agricoles offertes par
les sola de la région de Saint-Laurent. dact.,
4 p. Aol1t 1964.
- Esquisse pédologique de la région de Port-Inini,
dact., ~ p., résulte anal., esquisse au
1/50.000 ème. Novembre 1964.
- Importance des pâturages pour la conservation
des sols êt de l'eau dans les savanes de la
Guyane Française, dact., JI) p., Décembre 1964.
ColDIl1lmication pour le 1V2 Congrès des P3.turages,
Sac Paulo, BréSil, Janvier 1965•
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P64 MARros (Cl.) - Contribution à la carte des sols de Ca.yeœe -:
Montagne des ChetBux - Montagne des Serpents,
ronéo., 32 p., table résulte anal., oartes
1/50.000 ème. Mars 1965.
P65 MARros (Cl.) - Etude pédologique de la feuille Cayenne, au
1/50.000 ème, ronéo., 55 p., darte au 1/50.000è
hors texte. Mai 1965.
P66 THIAIS (J-L.) - Déssa1ement des sols du polder de Marie-~e
en fonction de la pluviosité, ronéo., 3 p. ,
table ~ et diagr. hors texte, Mai 1965.
P67 MARIUS (Cl.) - Les sols de la savane Matiti - Esquissepédoldgique au 1/50.000 ème, ronéo., 20 p.,
table anal., carte au 1/50.000 ème hors texte.
Mai 1965.
P68 BRUGIERE (J-M.) - Etude de quatre échantillons de sols pour laSociété d'Initiative i~icole (~tier ~e
Trou Poisson), ronéo., 5 p., tabla anal.,
Mai 1965.
P69 BRUGIERE (J-M.) - Etude de quatre profils de sols - Concess ionde Mr. MASSEL Guy à Suzini, ronéo., 5 p.,
tal'-l. anal., Juin 1965.
P70 BRUGIERE (J-M.) - Examen de sols su±' la route des RRches deKourou, ronéo., 5 p., tabl. anal., Juin 1965.
P71 SOURDAT (M.) - Notice de la carte provisoire au 1/50.000 èmel!\œ sols du littoral Guyanais entre Kourou et
Sinnamary - Guyane Française ; ronéo., 90 p.,
cartes, diagr., photos, Décembre 1965.
P72 SOURDAT (M.) - Introduction à l'étude pédologique de l'extrémi-
té N.0. de la Guyane Française (Mana-
St. Laurent -'St. Jean), ronéo., 84 p., cartes,
graph., tabl., anal., Décembre 1965.
P73 LEVEQUE (A..) - Les sols ferrallitiques de la Guyane Française168 p.,- cartes, diagr., schémas, fiches anal.
bibli. Juin 1965. Mémoires ORSTOM n Q 3 (xxxx)
1967.
P74 SOURD/d' (M.) - Net& sur les mangroves décadentes du littoralGuyanais, ronéo., 14 p., graph., Décembre 1965•
•
P75 SOURDAT (M.i)
P76 Mt..RIUS (Cl. )
Pn TURENNE (J-F.)
P78 SOURDAT (M.)
P79 BRUGIERE (J-M.)MÂRIUS ( Cl. )
Poo MARIUS (Cl.)
P81 TUR:E1rnE (J-F.)
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- Contribution à la sédimentologie du littoral
exondé de la région de Kourou, ronéo., 17 p.,
graph., Décembre 1965.
- Sols du Bassin de 1 'Orapu (contribution à la
carte pédologique au 1/50.000 ème ROURA) , ronéo.
42 p., carte au 1/50.000 ème hors texte,
Février 1966.
- Comportement à l'électrophorèse de quelques
acides humiques extraits de sols ferrallitiques,
ronéo., 9 p., diagr., Mars 1966.
- Reconnaissance pédologique dans le Sud-Est de la
Prov'ince de Buenos Aires, ORSTOM, Bul.Bibli<.J. de
Pédologie, T. XV-fasc. 4, p. 23-25, 1965.
- Contribution à la carte pédologique de la
Guyane au 1/1.000.000 ème - Reconnaissance des
sols le long du Maroni et de la Crique Grand Inini,
ronéo., 97 p., Mai 1966.
- Note. sur les sols à agrumes de la Guyane Française
dact.; 15 p., Juin 1966.
- Compt6""rendu de miss ion pédologique en Surinam
(31 mars - 15 avril 1966), ronéo., 42 p., cartes
schémas et annexes, Mai 1966.
- Nutide explicative n Q 37 Carte péd(..logique
Cayenne au 1/50.000ème ORSTOM 60 p. Paris 1969.
- N(Jte sur les sols du Bassin-versant de la
Crique Grégoire (Sinnamary), ronéo., 10 p.,
dOssiers de caractérisation pédùlogique, 24 p.,
et cartes de situation ht,l'S texte, Octobre 1966.
P84 BRUGIERE (J"'-M.) et MARros (Cl.) - Relations sols - substrat géologique10 p. ronéo. diagr. Janvier 1967.
•
P85 TURENNE (J-F.) Rapport explicatif' de la Carte Pédologique au
1/50.000ème du littoral guyanais entre Sinnamary
et Iracoubo T. 1 55 p. ronéo., cartes, schémas,
T. 2 - 112 p., 32 dossiers de caractérisation
de profils, Février 1967•
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BRUGIERE (J-M.), MARIœ (Cl.) et TURENNE (J-F.) - Mtasion pédologique
mixte Soil Survey Surinam - ORSTOM Cayenne
(10.12.66 / 23.12.66), 29 p. ronéo., cartes,
Mars 1967.
- Contribution à la carte pédologique de la
Guyane au 1/1.000.000 ème. (Reconnaissance
des sols du Bass in de l'Approuague ) 19 p.
ronéo., 18 dossiers de caractérisation de
profils (72 p.), Mars 1967.
- Mission pédologique mixte franco-surinamienne,
13 p. dact. pour publication. Mai 1967.
Psg BRUGIERE ~-M.) - MA.RIœ (Cl.) - TURENNE (J-F.) - Etude des sols de
la Savane Combi, 25 p. ronéo., carte au 1/10.000~
Mai 1967.
P90 . THIAIS (J-L.) - L'analyse des sols au Centre ORSTOM de Cayenne92 p. ronéo., photos, tableaux dans le texte.
JUin 1967.
MARIUS (Cl.) et TURENNE (i-F.) - Problèmes de Classification et de
caractérisation des sols formés sur alluvions
marines récentes dans les G~anes, ORSTOM
Cah. Pédo. VI. n Q 2 p. 151 - 201 ... 1968.
BRUGIERE (J-M.) - MARIUS (Cl.) - TURENNE (J-F.) - Etude des sols de la
Savane Comb! (Sinnamary - Guyane). Interpréta-
tion des analyses - 18 p. ronéo. table anal•
.TUin 1967.
P94 MISSEl' (M.)
- Carte pédologique Roura (Cayenne Sud-Qp.est
1/50.000 ème) T. l Notice explicative 37 p.
Oarte ozalid au 1/50.000 ème hots texte.
T. II Dossiers de caractérisation pédolo~que
174 p. ronéo~ Aont 1967.
- ·Carte pédologique au 1/50.000 ème du littoral
Guyanais entre Iracoubo et Organabo. T. l Ral>-
port explicati:f 75 p. ronéo. cartes et schémas
dans le texte - carte.'3œdologique 1/50.000 àme
et photos hors texte. T il 160 p. ronéo.
Septembre 1967.
(Cl.)
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- Carte Pédologique Régina N.0. (Haut Orapu)
au 1/50.000 ème T. I. Notice explicative
26 p. carte ozalid hors terie T. II. Dossiers
de caractérisation pédologique 112 p. ronéo.
Octobre 1967.
•
P97 THIAIS (3-L. )
PIOl SERVICE PEDOLOGIQUE
- Carte Pédologique Mana St. Laurent s.o. au
1/50.000 Èlme. Notice explicative 90 p.
ronéo. cartes - schémas - diagr. dans le texte-'
Carte au 1/50.000 ème hors texte. Dossiers de
caractérisation pédologique 150 p. Décembre 1969.
- Mesure de la perméabilité de l'eau d'un sol en
place à l'aide d'un appareil de Muntz modifié
7 p. ronéo. - photos - Janvier 1968.
- Etude pédologique de la SICA Mara1chère -
Lieu dit Gibelin - Cvmmune de Matoury 12 p.
dact. carte au 1/2.000 ème - Avril 1968.
_ Soils o"f French Guiana 8 p. ronéo., Juin 1968 -
C(,.im. pour le 6ème Congrès de la Caribbean Food
Crops Society - Trinidad Juillet 1968.
- Reconnaissance pédalogique de la Guyane Française
MéridilJnale (Ouaqui - Tampvc - Carnopi)
13 p. ronéo. 20 dossiers pédologiques hors texte
Octobre 1968.
.... Etude des sols des abords de la Mvntagne
des Pères - 16 p. ronéo. 1 carte au 1/10.000 mne
Annexe - Pré-prospection rive gauche de la Crique
des Pères l p. et carte au 1/10.000 ème -
Janvier 1969.
- Influence de la saison des pluies sur la dynamique
des acides humiques dans des profils ferrallitiques
, ,
et podzoliques sous savane de GUyane Française.
Cahiers ORSTOM - Pédo - VnI - nQ 4 - p. 419-449.
1970.
- Rapport explicatif de la carte au 1/50.000 Èlme
de la partie N.E. de la feuille Haut-Kourou.
Rapport de stage - T. l - 74 p. ronéo.
T. II Dossiers de caractérisation pédologique
Juin 1969•
P106 TURENNE (J-F.)
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- Notice explicative de la feuille au 1/50.000 ème
Régina N.E. (Régina - Kaw) 45 p. ronéo. Dossiers
de caractérisation pédologique en annexe - carte -
Juin 1969.
et BL.t>NC.iNMAUX (Ph.) - Reconnaissance pédologique de
la Guyane Française méridionale (Haut-Approuague)
6 p. dact. cartes - diagr. 12 dossiers analytiques -
Juin 1969.
- Déforestation et préparation du sol par brBlis -
modification des caractères physico-chimiques
de l'horizon supérieur du sol. Com. 7ème Réunion
Caribbean Food Crops Society - Fort-de-France -
Juillet' 1969 - Comptes-Rendus C.F.C.S. Vol. VII -
p. 294 - 30/j..
BLiiNCnNEAUX (Ph.) - BRUGIERE (J-M.) - DELHUMEilU (M.) - MISSlt.."T (â-M.)
TURENNE (J-F.) - Notes relatives à la mission Mana - Arouany
15 p. ronéo., - 13 dossiers de caractérisation
pédologique dans le texte - Juin 1969.
- Notice explicative de la feuille au 1/50.000 ème
Régina s.o. - 51 p. ronéo. carte hors texte -
Octobre 1969.
PI09 DEIHUMEAU (M.) - MISSEr (ll..M.) - BL.IiNCi>NE.i..u.x (Ph.) - Notice explicative dela feuille au 1/50.000 ème Rég:ina S.E. 43 p. ronéo.
carte hors texte - Octobre 1969.
PI10 SERVICE PEDOLOOIQUE - Note complémentaire à l'étude des sols des
abords de la Montagne des Pères - 6 p. ronéo.
Décembre 1969.
PUl LEUlNG (F.) - Nature et genèse des produits d'altération de
roches cristallines sous climat tropical humide
(Guyane Française). Thèse Fac. Sc. Nancy
.Mémoire 14 - Sciences de la Terre 1969 - 188 p.
24 fig. 4 pl. hors texte.
Pll2 SOURDAT - DELll.UNE - Contribution à l'étude des sédiments meubles
grossiers du littoral guyanais. Cahiers de
Pédologie ORSTOM Vol. VIII - fasc. 1/70.
p. 81 - g'f.
P113 BL.i:.NCllNEAUX (Ph.) - Maripasoula - 1'tude Pédologique - 13 p.
ronéo. Bibl. dossiers de caractérisation de
profils 40 p. ozal. Juin 1970.
p TIIRENNE-{J-F.J
ll4
Notice--explicative Carte Pédologique
Mana - Saint-Laurent S.E. et S.O. G~ane
Française au 1/50.000 ème Paris OBSTOM 197t
Manuscrit 118 p. dact.(à publier)'
p116 BLANC.ùNEAUX (Ph.)
P BRUGIERE (J-M.) - TURENNE (J-F.) - BL1JNC1>NEAUX (Ph.)
115 Mission Pédologique Mixte Dienst Bodemkartering
(Paramaribo - Surinam) - Centre ORS'rOM de Ca~enne
(Guyane Française) - 21 p. ronéo. - Juin 1970.
- Notice explicative de la feuille au 50.000 ème
Saint-Jean N.E. (Guyane Française).
l èxe partie Rapport explicatif - 107 p. ronéo.
cartes et schémas.
2ème partie Dossiers de caractérisation
pédologique 163 p. - NC"v. 1970.
P
U7
MARIUS (Cl.) et DELIItJMEAU (M.) - Etude Comparative des sols du Gabon
et de Guyane. 116 p. ron~o. - Décembre 1970
P118 TRIAIS (J-L.)
P119 BLANC1l.NE.lI.UX (Ph.)
P120 BLilNCANEAUX (Ph.)
- Aperçu sur la nature physique des sols en place
du micro-bassin versant de Grégoire. 3 p. ronéo. -
schéma - Décembre 1970.
- Réflexions sur la prc.position d'un groupe de
sols dits : psammo-ferrallitiques ou quartzv-
psammitiques dans la sous-classe des sols fortement
désaturés en B. 3 p. dact. 7 dossiers pédologi-
ques hors texte. Décembr~ 1970.
- Notes de pédologie guyanaise.
Les Djougoung-Pété du Bassin-Versant expérimental
de la crique Grégoire (Sinnamary. Guyane Française).
20 p. ronéo. 4 pl. photos. rrJars 1971.
Aperçu sur la nature phys ique des sols en place du
micro-Bassin Versant de la crique Grégoire -
2ème mission - Note sur la mesure des débits solides.
5 p. ronéo. Avril 1971.
- Etude comparative des variations de caractères
ou de constituants dans des unités naturelles
dynamiques et tentatives d'extension à des paJTsages
pédologiques 1 dans les formations sablo-argileuses
de l'extrémité nord-(;uest de la G1..W'ane Française.
Annexe du rapport cartographique au 50.000 ème
St. Jean N.E. 61 p. renée. cartes - schémas -
photos - bibl. - Mai 1971.
T. III. Déterminations physico-chimiques des
paramètres influant sur le cycle bio - hydrt. -
pédologique des sables détritiques continentaux.
Dossiers de caractérisation analytique. 104 p.
descrip. fiches anal. schémas. Mai 1971.
p123 TURENNE (J-F.)
P124 BLANCANEAUX (Ph.)
Pl25 BRUGIERE (J-M.)
P126 DELHUlvlli1m (M.)
P127 BLANC1:N~UX (Ph.)
P128 BLt.NCliNEAUX (Ph.)
P129 TURENNE (J-F.)
P130 BLl.NCANEJ..UX (Ph.)
P132 TURENNE (J-F.)
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Programme de recherche en Guyane Française
10 p. dact. 1971.
Etude Pédologique au 1/30.000ème du Bassin-Versant
Expérimental de la crique Grégoire - Sinnamary -
Guyane Française.
T. I: 47 p.
T. II : Dossiers de Caractérisation lanalytique -
Décembre 1971.
- Examen de sols - Plantation MAGNAN de la Comté
17-12-1971 - 6 p. dact. Janvier 1972.
- Carte pédo10gique Régina au 1/50.000ème - Notice -
4 coupures N.E. - N.O. - S.E. - s.o. (à publier).
- Notice Explicative - Carte Pédo1ogique
Saint-Jean N.E. - Guyane Française au l/S0.000ème -
Paris - O~TOM - Manuscrit 97 p. dact.
(à publier >0 •
- Podzols et sols ferrallitiques dans le N.0. de la
Guyane Française 41 p. - photos - ronéo. -
Mai 1972 (à publier) 0
- Dynamique de la matière organique sous végétation
de savane en Guyane Française. Communication
pour Caribbean Food Crops Society - 10ème J..nnual
Meeting - 8 p. ronéo. 4 pl. schémas -
Juin 1972 - Texte français et anglais - Résumés
français anglais portugais - Juin 1972.
- Podzolisation dans le N.0. de la Guyane Française ;
un puissant facteur d'appauvrissement des sols -
Communication pour Caribbean Food Crepe Society -
lOème Lnnual Meeting - 8 p. ronéo. - 2 planches -
Juin 1972 - Texte Français et Anglais.
- Notes pédo-géomorpho1ogiques sur la Savane Sarcelles
au lieu du projet SOD.tLQ (N.0. de la Guyane Fran-
çaise) - 9 p. ronéo. - schémas - Juin 1972.
- Observations sur les fractions moléculaires présentes
dans les acides humiques des sols podzoliques BOUS
savane en Guyane Française et leur évolution en
fonction de l'humidité au champ - 17 p. ronéo. -
schémas - Mai 1972.
1
,S4 BJYE{M.}
•S5 ImE (M.)
S6 CH0pBEIfr (Be)
BOtE (M.)
•S7 OOYE CM.)
•Sa OOYE (M.)
•89 BOYE (M.)
r
S10 OOYE CM.)
1
SlObisBJYÈ(Me)
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- Sur les phénomènes actuels de -B4dimentation
le long des oStes guyana.i.ses, C.R.Acad.Sc.,
1948, 227 - p. 1108 - 1110.
--sédimentation- actuelle en ~e Française,
C.R. XIIQ Congr.Int., Alger, 1953, IV, p. 65-73.
--.E1iud.e sédimento.logiquedes- formations sableuses
des savenes entre Cayenne et le Maroni J mise
au point chronologique, II!'AT dact., '-pw ~ l
Janvier 1959.
- Etude sédimentologiqua du sondage 1tXF-16", D'AT
dact., janv. 1959, rapt BMG n Q 596, 61 p., pl.,
oartes, graphe
- Desoription de sondage "Crae1ius XB 13", IFAT
daot., tév. 1959, rapt BMG nQ 620, 24 p., pl.,
graphe
- Pbvasements et dévasements du littoral en
Guyane Française, C.R.Aoad.So., 1959, 249,
p. '145-147.
- Etude sédimento1ogique du sondage "Craelius XB 1""
IFAT dact., dt 1959, rap. BMG n ll 694,45 p.,
pl. graphe
- Etude partielle du sondage "XB jn, !FM daot.,
sont 1959, rapt BMG nQ 695, 6 p., graph.
....Ripport sur 1 t état du dévasement du littoral
de la GuYane Française et spécialement aux
abords de Cayenne, IFAT dact., 1959, 38 p., 5 pl.
- Etude du p~fil "C.I. 339" - Tunique tropicale
sur JJlioSl!lchistes, IFAT daot., 1959, 10 p.
- Etude sédimentologique de grès Bonidoro
(échantillon BARRUOL), IFAT dact., 1959, 6 p.
1
IDYE (M.)
1
BOYE (M.)
,
BOYE (M.)
1
BOYE (M.)
,
BOYE (M.)
,
BOYE (M.)
BRUGIERE (J-M.)
THIAIS (J-L.)
BERrHOlS (L.)
HOORELBECK (J.)
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- Morphométrie des galets de quartz en Guyane
Française. Dif'ficultés d'interprétation, Rev.
Géom.Dyn., 1960, XI, n Q 1-2-3.
- Catalogue de courbes granulométriques (sables
et fractions sableuses) - Guyane Française.
IFAT ozal., 1960, 31 pl.
- Granulométries globales et analyses chimiques
triacides comparées - Guyane Française, IFAT
ozal., 1960, 12 Dl.
- Recherches d'eau. Vallée du ruisseau de Rémire -
Rorota (Etudes~aédimentologiques),IFAT dact.,
1961, 28 p., 6 tabl., 8 fig.
- Etudes sur des sondages à Montjoly, !F1J.T dact.,
1961.
- Les teneurs en micas des sables. Exemples pris
en Glvane Française, Braunsch.Wiss.Gesellsch.,
1962, XIV, p. 35-52.
- Campagne de carottages dans les barres à l' enlPl
trée du Mahury et de la Rivière de Çlayenne
(22 oct. - 5 nov. 1963), IFAT ronéo., nov. 1963,
9 p., annexes, 2 cartes 1/20.000 ~me, profil en
long, courbes granulome
- NRte sur l'utilisation des membranes filtrantes
dans les mesures de turbidité. !FAT ronéo., 5 p.,
1 diagr. Février 1964.
- Etude dynamique de la sédimentation dans trois
cours d'eau de la Guyane Française : le Mahury,
la Rivière de Cayenne et le :neuve Maroni.
IFAT ronéo., Momes, 232 ;p. 63 tableaux et
diagrammes dans le texte, Avril 1964 (à publier).
BERl'HOIS
HOORELBECK
(L.)
(J. )
- La sédimentation dans les cours d'eau et sur
les cates de la Guyane Fr~çaise. C.R.Acad.Sci.
T. 263 Sér. D, p. 955-958, 10 oct. 1966.
S21 SOURDAT (M.) ~ Contribution à la sédimentologie du littoral
exondé de la région de Kourou, 17 p., graph.,
Décembre 1965 (voir P75).
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S22 SOURDAT (M.) - Mme. DEITu~UNE - Contribution à l'étude des sédiments
meubles grossiers du littoral guyanais -
Cahiers Pédologie ORSTOM. VIII-1-1970 p.é.1-98.
S23 BERTROIS (L.) - HOORELBECK (J.) - Etude dynamique de la sédimentation
dans trois cours d'eau de la Guyane Française :
La rivière Mahury, la rivière de Cayenne et
le Fleuve Maroni - Mémoire OBSTOM n Q 27 -
128 p. 1968.
DEFÇSSEZ
BOYE
LEVEQUE
KAtJFMANN
(M. )
(M. )
(A. )
(J.)
)
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- Etude de l'~essivité des sols et des eaux
de la ville de Cayenne, ORSTOM ronéo., fBO -p.
cartes, schém., table ana1~, phot., annexes
1963 (travail sous convention P & T.)
- Journées dl Etude de la banane en Guadeloupe
(17 - 26 fév. 1964) Bul.Bibl. de Pédologie
ORSTOM To XIII fasc. II p. 5 et 6.
- Causeries ORTF: La Science Aùjourd'hui et
demain.
1. J-L. THIAIS La chimie dans la vie moderne
2. J-L. mIAlS La couleur fonctionnelle
~. J-L. THIAIS Li aspect technique de la peinture
18-08-64
1-09-64
4. Cl. MARIUS Le raIe de la science et de la technique
dans le développement des pays du Tiers-Monde
Il L'inventaire des ressources naturelles 15-09-64
5. Cl.. iWUUS 2/ La carte pédologique 29-09-64
6. Cl. MARIUS Les ressources non classiques d'énergie
7. .T-M. BRUGIERE Culture, sciences, pédologie et
agriculture en U.R.S.S.
8. J-L. THIAIS L'eau potable
9. ~.. THIAIS ~id-
.:..ma. J-M. BRUGIERE La recherche scientifique et technique dans
le VQ Plan d'équipement de la. Guyane
11. Cl. MARIUS La géomorphologie dans le monde moderne
12. Cl. MARIœ L'érosion
D. Cl. MARIts La conservation des sols
12-10-64
27-10-64
12-11-64
24-11-64
&.12-64
22-12-64
19-01-65
- )9 -
14. J-L. TRIAlS Meconnaissance du progrès
r/ Les hautes températures 2-02-65
.. 15. J-L• THIAIS 2/ Les produits de remplacement 16-02-65
16. ,. HALLE Les palmiers 2-02-65
17. J-M. BRUGIERE La mesure du temps 16-03-65
18. J-M. BRUGIERE Utilisation des engrais 30-03-65
19. J-L. THIAIS Les engrais 13-04-65
20. R.A.A.. OLDEMm Les Algues marines 27-04-65
21. R.A.A. OLDEMAN La nutrition des plantes 11-05-65
22. J-L. THIAIS Les basses températures 25-05-65
23. J-L. THIAIS & Les cultures hydroponiques 8-06-65
R.A.A. OLDEMAN
24. M. BAZILE L'Hydrologie 22-06-65
25. J. HOORELBECK Hydrologie en Guyane 6-07-65
26. J-L. THIAIS Tour d' horizon : un an de caœeries 20-07-65
D4 BRUGIERE (J-M.)
DS TURENNE (J-F.)
D6 IfE-a FAUQUENOY (M.)
- Mission au Brésil. Participation au 12 Congrès
Panaméricain de Conservation du Sol - Sao Paulo
(16 - 26 avril 1966), dact., Rapport technique
6 p., Belem (Para) : Vis i tes d' exploitat ions
agricoles ; contacts avec la Section des Sols
de l' IPEAN, 6 p., Compte-rendu à l'attention du
Ministère de la Coopération 2 ~.. , Compte-rendu
pour l'Ambassade de France à Rio et le Consulat
Général à Sao Paulo 3 p., Mai 1966.
- Causerie dans le cadre de la Foire-Exposition
de Cayenne (octobre 1966) .: Conservation du sol
et cultures par abattis, 11 p. 21 x 31.
- Causeries dans la cadre de la Foire-Expoaition
de Cayenne (octobre 1966) : La linguistique -
Objet ; Méthodes.
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_ S'àme Congrès des Plailtes Alimentaires des
Caratbes (Caribbean Fo6d and Crops Society) -
Paramaribo (Suriname) 24 - 31 Juillet 1967 -
9 p. ronéo. - AoQt 1967~
- Liste provisoire des Rhopaloqeres de GQyane
d'après l'ouvrage de SElTZ Â. Macrolépidopt'àres
du monde - 58 p. ronéo. 1968.
BROSSEr (A) et DUBOST (G.) - Chiroptères de la Guyane Française -
Mamma.lia T. 31 - n 2 4 - Déc. 1967 p. 583':"594.
D10 DUBOST (G. )
D DUBOST ( tl. )
11
Dl2 BRUaIERE (J-M.)
- Les niches écologiques des for~ts tropicales
Sud Américaines et Africaines, sources de con-
vergences remarquables entre rongeurs et artio-
dactyles - La Terre et la Vie - n Q 1 - 1968
p. 3 à 38.
- La glande préputiale de l'agouti Dasyprocta
Aguti L. Mammalia T. 32 n Q 2 Juin 1968
p. 218 - 221.
- Le Centre OR;:,""'TOM de Cayenne au service de
l'Agriculture - La Presse de Guyane - Magazine
itural et forestier - 23/10 et :}DIlO 1968.
- La IVQ Conférence de la FAO sur la Fertilité du
Sol et l'Utilisation des Engrais en Amérique
Latine - (Bogota Colombie 18 - 22 Novembre 1968)
Bul.Bibl. de Pédologie XVIII - 1 - 1969 p. 20-21.
DELHtJMl<JAU (M.) - TURENNE (J-F.) - Compte-rendu du VIQ Congrès de la
Caribbean Food Creps Society - Trinidad -
Université des West Indies 7-13 Juillet 1968
17 p. ronéo. et Annexes - Décembre 1968.
D15 ROSS IGNOL (M.)
D16 OLDEMAN (R.A.A.)
- -Symposium sur les recherches et ressources de la
Mer des Caraïbes et des régions adjacentes ;
Première réunion du Groupe de Coordination
tnternationale pour les Recherches Coopératives
des Caraïbes et Régions Adjacentes Curaçao
(Nov. 1968) 9 p. dact. Annexes - Janvier 1969.
- Recherche Botanique a.u Centre ORSTOM de Cayenne
(Guyane Française) - 5 p. ronéo., Ao~t 1969.
D
17
OLDEMiiN (R.A.A.)
- 41-
- Recherches Botaniques en fo~t Guyanaise
8 p. roné'). Ao-at 1969.
DIa Centre ORSTOM
D19 DEUIUNElI.U (M.)
- Le Centre ORSTOM de Cayenne et la Recherche
~nomique - Les Cahiers du CERAG n Q 21 -
l E Trimestre 1970 p. 59 - 74.
( ) èmeet TURENNE J-F. - Compte-Rendu du 7 - Congrès de la
Caribbean Food Creps Society (Société des Plantes
alimentaires des CaraIbes) tenu à Fert-de-France
du 30 Juin au 3 Juillet 1969 et à Pointe-à-Pitre
les 4 et 5 Juillet 1969 - 6 p. ronéo. Novembre 1969.
D2Q OLDEMAN (R.A.A.)
D21 OLDEMAN (R.A.A.)
D22 BLLNC.JNEAUX (Ph.)
D~ BOURGES (J.)
D24 THIAIS (J-L. )
- Un site historique sur le Haut-Yaroupi
(Guyane) - 4 p. ronéo. - 3 dessins photos.
Juin 1970.
- La concession ~1ontabo du Centre de Cayenne
comprenant l plan et a photos. Document
dact. - 7 Septembre 1970.
- Compte-Rendu du 8è~e Congrès de la Caribbean
Food Crops Society (Société des Plantes alimentaires
des CaraIbes) tenu à Santo-Domingo du 23 au 29
Ao'O.t 1970 - Il p. ronéo. - Septembre 1970.
- Mission aux ll.lltilles (13 Mars - 20 Âvril 1970).
a p. dact. - Mai 1970.
- Note sur le rendement du persunne1 du laboratoire
pour l'année 1970 4 p. ronéo. - Janvier 1971.
- Compte-Rell.du du 9è~e Congrès de la Caribbean Food
Crvps Society Georgetown (Guyana) 13 - 19 Juin 1971
24 p. rvnéo. Juillet 1971.
- Articles de Vulgarisation dans la Presse de Guyane
sur la Végétation :
Mahot et Canari macaque 22.11.71
L'usine verte dans votre jardin
Le pinot et son coeur
Bois canon et pois sucré
24.11.71
25.11.'11
27.11.71
- 42-
27.11.71
29.11.71
24.11.71
25.11.71La mort des tortues
Les tortues marines : de l'oeuf
à l'adulte
Prvtéger les tortues marines
- Articles dans la Presse de Guyana -
Société d'Etude et de Protection de la Nature sur
les Tortues marines :
De Christophe Colomb à l'Oeuf ••• de
tortue l
D27 BRUGIERE (J-M.)
, .-
D28 OLDEMAN (R.A.A.) - RapJ:Crt de miss ion en Guadeloupe 8 p. ronéo.Mai. 1972.
